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Vorwort 
Die Abteilung Wissenschaftetheorie und GeBohiohte der Wissen-
schaften der Universitätsbibliothek Berlin - im folgmden 
WTO-Bibliothek genannt - versucht in ihrer Virohow-Bibliogra-
phie, Literatur über Mensch, Werk und Wirkung möglichst umfas-
send vorzulegen. Eine Bibliographie von Virchows eigenen 
1) Schriften liegt bereits seit langem vor. ' 
Seit den sechziger Jahren werden in der WTO-Bibliothek (bis 
1973 bekannt als Bibliothek des Instituts für Geschickte der 
Medizin und der Naturwissenschaften an der Charite Berlin) 
Literaturhinweise zur Oharitegeschichte gesammelt. PerBOnal-
bibliographien sind ein wesentlicher Teil davon. 
Die Virchow-Bibliographie wurde von Christa-Maria Jah^a zusam-
mengestellt. Ihre wichtigsten Quellen waren: 
1. Bestand einschließlich der Sondersammlungen unsere? Bi-
bliothek, der systematisch auf Virchow-Literatur uurohge-
sehen wurde (Auswertung von Literaturverzeichnissen, Fuß-
noten usw. in den einzelnen Titeln) 
2. Bibliographischer Nachweis zur Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften in unserer Bibliothek 
3. Bibliographischer Nachweis zur Berliner Universitgtage-
schichte in der Zentralen Universitätsbibliothek Berlin 
(Berliner Tageblatt und Voseische Zeitung) 
4. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteyatur 
(Dietrich) 1897-1981 
5. Deutsches Bücherverzeichnis 1891-1965 
6. Deutsche Nationalbibliographie R. A-0 1966-1982 . 
Nicht alle Quellen waren gleich zuverlässig. Frau Jahns be-
mühte sich um größte Sorgfalt und überprüfte alle Angaben 
von Titeln, die uns im Original vorlagen. Für evtl. noch 
immer enthaltene Ungenaulgkeiten bitten wir um Naohsicht. 
Die Ordnung der Titel erfolgte getrennt nach Verfasser- und 
anonymen Schriften. Auf systematische Gliederung wurde ver-
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ziehtet, weehalb auch das Register entfiel. 
Schwer deutbare Quellen wurden ausgeschrieben. Ma und Aa hin-
ter den Datvn von Tageszeitungen bedeuten Morgen- bzw. Abend-
ausgaben. In den übrigen Fällen kürzten wir nach den von den 
Zeitschriften selbst verwendeten Regeln bzw. nach den Richt-
linien entsprechender Nachschlagewerke.^ Redaktionsschluß 
war der 30.6.1982. 
Wir wünschen uns, daß sich die Bibliographie als nützlich er-
weist. Korrekturen und Ergänzungen nehmen wir dankbar entgegen. 
Dr. Adelheid Kasbohm 
Universitätsbibliothek Berlin 
Abteilung Wissenschaftstheorie 
u. Geschichte der Wissenschaften 
DDR-108 Berlin 
Univeraitätsstr. ßb 
Fußnoten 
1) Schwalbe, Julius: Virchow-Bibliographie. Berlin: Riemer 
1901 
2) Koblischke, Heinz: Großes Abkürzungsbuch. Leipzig: Biblio-
graphisches Institut 1978 
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Wustmann, I.: über die Neubearbeitung der anthropologischen 
Rudol f-Virchow-Sammlung. -
In: Wiss. Zs. Humboldt-Univ. Berlin 15(1966), S. 789 
Wyklicky, H.: Rudolf Virchow und Sigmund Freud als Autoren 
der Wiener Medizinischen Wochenschrift vor 75 Jahren. -
In: Wiener med. Wschr. 118(1968), S. 953-55 
Yamagiwa, Katsusaburo: Virchows Einfluß auf die japanische 
Medizin. -
In: Virchows Arch. 235(1921), S. 385-98 
Zajusz, K.; Omowski, J.: Rudolf Virchow über die Unabhängig-
keit Polens und über soziale Probleme des polnischen Volkes.-
In: Aroh. hist. med. 42(1979), S. 285-89 in poln. Sprache; 
russ., engl., dt. Zua.fassg 
Zanetti, Wolfgang von: Virchow und der Hippokratismus. -
München, Med. Diss. v. 4.6.1943 
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Zemke, W. : Rudolf Virchows Beziehungen zu Schivelbein. -
In: Unser Pommerland 19(1934), S. 108 
Zobelitz, Fedor v.: Über die Feier des 80. Geburtstages 
Rudolf Virchows (Okt. 1901). -
In: Zobelitz: Chronik der Gesellschaft unter dem letzten Kai-
serreich. Bd. 1. Hamburg: Alster-Verl. 1922. S. 308-12 
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Bücher und Artikel über Virohow 
(Anonyme Schriften) 
80. Geburtstag Rudolf Virchows. j_Über die Virchow-Bibliogr. 
7. Schwalbe u. d. Sondernummern d. med. Fachzeitsohr/] -
In: VoBs. Ztg. v. 10.10.1901 (Ma) 
Adresse an Hm. Rudolf Virohow zur Feier seines fünfzigjäh-
rigen DoctorJubiläums am 21. October 1893. -
In: Sitzungsber. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. zu Bln. (1893) 
2, S. 827-30 
An Rudolf Virohowa Grabe. -
In: Das Kleine Journal v. 10.9.1902 
Arzt und Politiker Rudolf Virchow. -
In: Schulfunk. Frankfurt/Main (1949), S. 176-80 
Aufstellung des Virchow-Denkmals. -
In: Voss. Ztg. v. 24.4.1910 (Ma, 1. Beil.) 
Aus dem Nachlaß Rudolf Virchows. [über d. von Frau Virohow 
d. Berl. Museum f. VHlkerkde übergebenen Segenstände aus 
Virchows NaohlaßJ . -
In: Berl. Tagebl. v. 9.6.1904 (Ma) 
Ausschreiben zu einem Wettbewerb um den Entwurf eines Denk-
mals für Rudolf Virchow. -
In: Voss. Ztg. v. 10.12.1905 (Ma, 3. Beil.) 
Bericht über d. 3tägige Festsitzung d. med. Gesellschaften 
St. Petersburgs u.d. Moskauer Pathologischen Gesellschaft zur 
Feier d. 100. Geburtstages Virchows vom 13.-15. Oktober 1921 
in St. Petersburg. -
In: Münch. med. Wschr. 68(1921), S. 1504, 1537-39 
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"Berioht über die Feier vom Rudolf Virohows 80. Geburtstag 
am 13. Oktober 1901". [Besprechung d. von Waldeyer u. Posner 
hrsg. Sammele ehr J -
In: Voss. Ztg. v. 15.3.1902 (Aa, 2. Beil.) 
Berliner Medizinische Gesellschaft. Über die gestrige 
Virchow-Ehrung, mit Ausz. aus d. Ansprache Ernst v. 
Bergmanns . -
In: Voss. Ztg. v. 31.10.1901 (Ma) 
Die Beziehungen Virchows zur Charite. [Umfangr. Ausz. aus 
e. Aufsatz von Scnaper im neuesten Bd. d. Charite-Annalen, 
d. seine Rede bei d. Eröffng d. Path. Museums 1899 wieder-
gibt.j -
In: Voss. Ztg. v. 15.4.1903 (Ma) 
Billroth über Virchow. -
In: Neue med. Presse 2(1902), S. 221 
Briefe an Rudolf Virchow. Von B. Auerbach, B. v. Bemingsen, 
K. Blind [u.aj -
In: Mitt. Lit.aroh. Berlin N.F..18(1921), S. 1-63 
Death of Prof. Virchow. -
In: The Morning Post v. 6.9.1902 
Death of Prof. Virchow. -
In: The Standard v. 6.9.1902 
The Death of Rudolf Virchow. -
In: Medical Standard 25(1902), S. 526-27 
Denkmal für Rudolf Virchow. -
In: Voss. Ztg. v. 4.2.1904 (Ma, 1. Beil.) 
Ein Denkmal für Virchow. -
In: Hannov. Anz. v. 14.9.1902 
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Ehrung Rudolf Virohow's zu seinem 80. Geburtstage am 13. Okt. 
1901. Aufruf zur Unterstützung der Rudolf-Vlrchow-Stiftung. -
Berlin, im März 1901 
Einheit ist Gesundheit. Einige Gedanken Virchows. -
In: Zahnärztl. Mitt. 31(1940), S. 21 
Die Enthüllung des Rudolf Virchow-Denkmals. - * 
In: Berl. Tagebl. v. 29.6.1910 (Aa) 
Die Enthüllung des Virchow-Denkmals. -
In: Berl. klin. Wschr. 47(1910) 27 
Die Enthüllung des Virchow-Denkmals. -
In: Voss. Ztg. v. 29.6.1910 (Aa) 
Feier des 80. Geburtstages im Berliner Handwerkerverein. 
[Bericht Über d. Feier d. Vereins, in dem Virchow seit 1844 
Mitglied ist.j -
In: Voss. Ztg. v. 21.10.1901 (Aa, 2. Beil.) 
Festliche Begrüßung Virchows. }_Uber die stürm. Begrüßung 
bei der Eröffnung seiner Vorlesungl. -
In: Bari. Tagebl. v. 5.11.1901 (Ma) 
Festnummer zu Ehren Rudolf Virchow's. Zum 1ß. Okt. 1901. -
In: Dt. med. Wsohr. 27(1901) 41 
Festschrift Herrn Rudolf Virchow zum 70. Geburtstage, 13. Ok-
tober 1891, gewidmet von Adolf Baginsky. -
Stuttgart: Enke 1891. VIII, 299 3. -
(Arbeiten aus d. Kaiser- n. Kaiserin-Friedrich-Kinderkran-
kenhauses in Berlin) 
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Festschrift. Rudolf Virchow zu seinem 71. Geburtstage gewid-
met von den früheren und jetzigen Assistenten des Berliner 
Pathologischen Instituts. -
Berlin: Reimer 1891 
Festsitzung vom 15.10.1921 zum Gedächtnis des 100jährigen 
Geburtstages von R. Virchow. -
In: Za. Ethnol. 52/53 (1922), S. 533 
Forckenbeck und Virchow. -
In: Neue Zeit 10,1(1892), S. 97-101 
Fünfzigjähriges Dozenten-Jubiläum Rudolf Virchows. -' 
In: Bär 23(1897), S. 562 
50jähriges Ordinariatsjubiläum Rudolf Virchows. -
In: Voss. Ztg. v. 15.11.1899 (Aa) 
Funeral of Prof. Virchow. -
In: Washington Post v. 10.9.1902 
Dem Gedächtnis Rudolf Virohows. L^ber d. vom Path. Museum 
anl. d. 100. Geburtstages veranstalteten Ehrungen]. -
In: Berl. Tagebl. v. 12.10.1921 (Ma) 
Gedächtnisfeier für Karl Gerhardt und Rudolf Virchow 
Ld. Gesellsch. d. Charite-XrzteJ. -
In: Voss. Ztg. v. 7.11.1902 (Aa) 
Gedächtnisfeier für Karl Gerhardt und Rudolf Virchow 
^d. Vereins für innere Medizin, mit Ausz. aus d. Gedenkrede 
E. v. Leydens]. -
In: Voss. Ztg. v. 8.11.1902 (Ma, 1. Beil.) 
Gedächtnis-Feier für Rudolf Virchow* -
In: VerhdlgenBerl. Ges. Anthr. ... 34(1902), S. 311-30 
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Gedächtnisfaier für Rudolf Virchow. [_t)ber die Virohow-Feier 
d. Handwerkervareins^) . -
In: Voss. Ztg. v. 19.10.1902 (Ma, 1. Beil.) 
Gedenkband zum 100. Geburtstag Virohows. Mit 9 Textabb. u. 
1 Titelb. -
Berlin: Springer 1921. V,453 S. 
Gedenktafel für Rudolf Virchow. ^ Anbringung e. Tafel am ehem. 
Hause Virchows, Schellingstr. 10, in dem er von 1864-1902 
gewohnt hat]. -
In: Voss. Ztg. v. 4.4.1903 (Aa, 2. Beil.) 
Das Genie der Methodik. Virchow als Arzt und Forscher. -
In: Auswahl. Aufsätze aus Zeitungen d. In- u. Auslandes 
3(1941), S. 225-30 
Glückwünsche der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft : 
80. Geburtstag. -
In: Corr.-Blatt dt. Ges. Anthrop. Ethn. Urgesch. 32(1901), 
S. 118 
Die goldene Medaille. [_Krit. Artikel über d. Ausz. Virchows 
mit der neuen goldenen Wissenschaftsmedaillej. -
In: Voss. Ztg. v. 14.10.1901 (Ma) 
Glückwunsohadresse für Rudolf Virchow. -
In: Vjschr. gerichtl. Med. Bffentl. Sanitätswesen (1902), 
S. 1-4 
Die goldene Rudolf Virchow-Medaille überreicht am 13. Oktober 
1891. Rechenschaftsber. d. gesohäftsführenden Ausschusses. -
Berlin 1893: Holten. 30 S. 
Die Haltung Virchows gegenüber der Deszendenztheorie und dem 
Darwinismus. [Auszüge aus e. Rede von Kurt.RablJ . -
In: Voss. Ztg. v. 20.5.1904 (Ma) 
- 71 
In memoriam Rudolfi Virohow. -
In: Münch. Med. Wschr. 49(1902) 37 
Der junge Virohow. -
In: Dt. Schwester 9(1941), S. 129 
Der Kaiser gegen daB Virchow-Denkmal? -
In: Berl. Tagebl. v. 10.4.1908 (Aa) 
Der Kaiser und das Virchow-Denkmal. LUber d* Schreiben d. 
Kaiserl. Zivilkabinetts, das d. Aufstellung d. Denkmals von 
Fritz Klimsch auf dem Karlsplatz ablehnt]. -
In: Berl. Tagebl. v. 22.4.1908 (Ma) 
Der kleine Virohow. Hrsg. v. PreuB. Minist, f. Kultur 
Berlin, 1901 
Medaillen der Berliner Ehrenbürger II: Virchow-Medaille. -
In: Bär 19(1893), S. 706 
Mit Stalin und Mitschurin gegen Virohow. -
In: Ost-Probleme 3(1951), S. 859-66 
Le mort de Virohow. -
In: Le Figaro v. 6.9.1902 
Le morte di Virohow. -
In: 11 Secolo v. 6./7.9.1902 
Nachklänge zur Virehow-Feier. -
In: Berl. Tagebl. v. 14.10.1901 (Aa) 
Nachruf auf Rudolf Virohow. -
In: Niederlaus. Mitt. 8(1903), S. 297-98 
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;_Naehrufe_ 
In: Berchtesgadener Anz. v. 9.9. u. 18.9*1902 
In: Berl. Bbrsen-Courir v. 5.9. u. 6.9.1902 
In: Hamburg. Nachr. v. 6.9. u. 8.9.1902 
In: Hannov. Anz. v. 7.9., 9.9., 10.9. u. 11.9.1902 
In: Hannov. Tagebl. v. 6.9., 7.9. u. 9.9.1902 
In: Köln. Ztg. v. 6.9.1902 
In: Neue Hamburger Ztg. v. 6.9.1902 Nr. 417 u. 418 
In: Prager Tagebl. v. 6.9., 7.9. u. 9.9.1902 
(Nachrufe und. Erinnerungen] 
In: Berl. Lokal-Anz. v. 5-9., 6.9., 7.9., 8.9., 9.9., 10.9., 
14.9., 19.9.1902 
In: Berl. Tagebl. v. 5.9., 6.9., 7.9., 8.9., 9.9., 12.9., 
14.9., 16.9., 18.9., 22.9., 5.10.1902 
In: Hamburg. Correspondent v. 6.9., 7.9., 8.9., 9.9., 10.9. 
1902 
In: Hamburg. Fremden-Blatt v. 6.9., 7.9., 9.9., 11.9.1902 
In: Neues Wiener Journ. v. 6.9. u. 10.9.1902 
In: Neues Wiener Tagebl. v. 6.9.1902 
In: Voss. Ztg. v. 5.9., 6.9., 8.9., 9.9. u. 19.9.1902 
Ein Nachspiel zur Virchowfeier. -
In: Der Tag v. 13.9.1902 
Obituary, Rudolf Virchow, M.D. -
In: The Brit. Med. Joum. 7. 13.9.1902 
Papa Virchow. -
In: Lencet (1958, II), S. 679-80 
Prof. Dr. Rudolf Virohow. L.Uber d. aual. Gelehrten, die zu 
seinem 80. Geb. erwartet werden] . -
In: Voss. Ztg. v. 21.9.1901 (Aa) 
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Prof. Rudolf Virchow. füber seine goldene Hochzeit sowie die 
FamilieJ. -
In: Voss. Ztg. v. 11.8. (Aa) u. 24.8.1900 (Ma) 
Prof. Virchow als Anwalt der Katholischen Theologie. -
In: Hist.-pol. Blätter für d. kath. Dtschld 117(1897), 
S. 750-65 
Prof. Virchow dead. -
In: Washington Post v. 6.9.1902 
Prof. Virchow is dead. -
In: New York Times v. 6.9.1902 
Prof. Virchow's Funaral. -
In: New York Times v. 10.9.1902 
Rudolf Virchow +. -
In: Arch. physik.-diätet. Ther. 4(1902), S. 241-42 
Rudolf Virchow. -
In: Berl. 111. Ztg. v. 14.9.1902 
Rudolf Virchow. -
In: Berl. klin. Wsohr. 39(1902) 37 
Rudolf Virchow. -
In: Berl. Med. 7(1956), S. 7-12 
Rudolf Virchow. [Ankündigung d. großen Feier d. 80. Seb. am 
13.10. u. Aufruf zu Spenden für d. Vermehrg d. Virchow-
Stiftungj . -
In: Berl. Tagebl. v. 2.4.1901 
Rudolf Virohow. (.Ubern. d. Meldg. d. Reiohsanzeigers über die 
Ernennung zum Ritter des Ordens pour le me*ritej . -
In: Berl. Tagebl. v. 26.6.1901 (Ma) 
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Rudolf Virchow. [_Uber seine Verdienste, anl. d. Enthüllung 
des Virchow-DenkmalsJ . -
In: Berl. Tagebl.v. 29*6.1910 (Ma) 
Rudolf Virchow. -
In: Corr.blatt Xrztekammer Xrztevereine Provinz Brandenburg 
u.d. Stadtkreises Berlin 4(1891) 7 
Rudolf Virchow. -
In: Dt. Med. Wschr. 28(1902) 37 u. 38 
Rudolf Virchow. -
In: Dt. Praxis 10(1901), 3. 677 
Rudolf Virchow. -
In: Dt. Praxis 11(1902), S. 549 
Rudolf Virchow. -
In: Dt. Rdsch. 69(1891), S. 250-56 
Rudolf Virchow. -
In: Dt. Rdsch. Geogr. Statistik 6(1884), S. 233-235 
Rudolf Virohow. -
In: Gaea 38(1902), S. 690-92 
Rudolf Virchow +. -
In: Gesundheitsing. 25(1902), S. 293 
Rudolf Virohow. -
In: 111. Ztg. 119(1902), S. 385-87 
Rudolf Virchow. -
In: Irrenpflege 5(1902), S. 146 
Rudolf Virchow. -
In: Leipz. Ztg. Wiss. Beil. (1902) 108 
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Rudolf Virchow. (Mit Bildn. u. Abdr. d. Rede d. Predigers 
Kinase am d. Bahre Virohow'a.) -
In: Med. Reform 10(1902). S. 346 
Rudolf Virchow. + 
In: Med. Woche (1902), S. 381-82 
Rudolf Virchow. -
In: Münch. Med. Wschr. 49(1902) 39 
Rudolf Virchow. -
In: Neue med. Prease 1(1901), S. 219 
Rudolf Virchow. -
In: Neue med. Preaae 2(1902), S. 207-11 
Rudolf Virchow. -
In: Neue Za. ärztl. Fortbiidg N.F. 1(1958), S. 427 
Rudolf Virchow. -
In: Niederlausitzer Mitt. 8(1903), S. 297-98 
Rudolf Virchow. -
In: Phönix 57(1901), S. 353-60 
Rudolf Virchow. -
In: Daa Rote Kreuz 20(1902), S. 315 
Rudolf Virchow. -
In: Ruea. med. Rdach. 1(1902/03), S. 3-4 
Rudolf Virchow. -
In: Stemmen uit Duitschland (1942) 43, S, 9 
Rudolf Virchow. -
In: THgl. Rdsoh. v, 6.9.1902 
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Rudolf Virchow. -
In: Vom Fels zum Meer (1891-92) Beil, 17 
Rudolf Virchow. -
In: Voss. Ztg. v. 18.10.1899 (Ma) 
Rudolf Virohow. l_Uber die Feier d. 80. Geburtstages im 
PreuB. Abgeordnetenhaus/] -
In: Voss. Ztg. v. 13.10.1901 (Ma) 
Rudolf Virohow. [über den Prag-Besuch Virchows/] -
In: Voss. Ztg. v. 3.11.1901 (Ma, 1. Beil.) 
Rudolf Virohow. [Bericht Über d. studentische Ehrung 
Virchows bei d. Wiederaufnahme d. Pathologie-Vorlesungl. -
In: Voss. Ztg. v. 4.11.1901 (Aa) 
Rudolf Virchow. LUnfaBgr* Ausz. aus e. Nachruf in d. Ztg. 
"Bosnische Post" in dem sein zweimaliger Aufenthalt in 
Bosnien 1894 u. 1895 behandelt wird.j -
In: Voss. Ztg. v. 17.9.1902 (Ma) 
Rudolf Virohow. ^Bericht über d. Virchow-Feier d. Anthropol. 
Ges.j -
In: Voss. Ztg. v. 14.10.1902 (Ma) 
Rudolf Virchow. -
In: Weltrdsch. zu Reclams Univers& 31.8. - 6.9.1902 
Rudolf Virchow. -
In: Wiener med. Wschr. 52(1902), Sp. 1729-34 
Rudolf Virchow. -
In: Wiener pharm. Wschr. 75(1942), S. 261 
Rudolf Virchow. -
In: Die Woche v. 13.9.1902 
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Rudolf Virehow. -
In: Zs. Veterinärkunde mit bes. Berücks. d. Hygiene 13(1901), 
S. 510-13 
Rudolf Virehow. 1821-1902. -
In: Bildnisse berühmter Mitglieder d. dt. Akad. d. Wiss. zu 
Berlin. Berlin: Akad.-Verl. 1950. S. 55 
Rudolf Virehow, geb. 13. Oot. 1821 - gest. 5. Sept. 1902. 
Ein Gedenkblatt. -
In: Dt. med. Presse 6(1902), S. 143 
Rudolf Virehow. 1821-1902. -
In: Europa mlada [Kroat.J4(1941/42)l9, 3. 16 
Rudolf Virehow. 1821-1902. -
In: Europa mlada (slovak.j 2(1942)44, S. 21 
Rudolf Virehow. 1821-1902. -
In: Grafschafter 72(1959), S. 580 
Rudolf Virehow, 1821-1902. -
In: Triangel 10(1972), S. 121-22 
Rudolf Virohow - Gelehrter und streitbarer Humanist. -
In: HD v. 13.10.1972 
Rudolf Virehow schreibt aus Moskau an seine Tochter Hanna. 
13. Aug. 1892. -
In: Med. Klin. 52(1957), S. 744-45 
Rudolf Virohow. Sein Wirken für Medioin, Hygiene und Anthro-
pologie. Zu s. 50jähr. Doctorjub. am 21. Oot. 1893. -
In: Berl. klin. Wschr. 30(1893), S. 1033-34 
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Rudolf Virohow stimmberechtigter Ritter des Ordens Pour le 
merite. [Über Virchows Auszeichn. mit diesem Ordenj . -
In: Voss. Ztg. 7. 26.6.1901 (Aa) 
Rudolf Virchow über den Begriff des Nationalismus. ^ Wiederga-
be e. Interviews d. Ztg "Independance Beige" mit dem in Paris 
weilenden VirchowJ. -
In: Berl. Tagebl. v. 29.8.1900 (Aa) 
"Rudolf Virchow und die Berliner Statistik". -
In: Voss. Ztg. v. 17.8.1902 (Ma) 
Rudolf Virchow und die deutsche Schulrechtschreibung. -
In: Aren. Studium neuere Sprachen Lit. ^ 72(1884), S. 474 
Rudolf Virchow und die soziale Medizin. -
In: Sonntag 3(1948)40, S. 2 
Rudolf Virchow (1821-1902) y la patologia celular. Fragmento 
de "Die Cellularpathologie", 1858. -
In: Med. esp. 31(1968), S. 81-82 
Rudolf Virchow. Zu seinem 80. Geburtstage. -
In: Wiener med. Presse 42(1901), Sp. 1865-68 
Rudolf Virchow. Zu seinem 80. Geb. am 13. October 1901. -
In: Therapie Gegenwart.42(1901) Neuste F.3, S. 433 
Rudolf Virchow zu seinem 70..Geburtstage. -
<In: Berl. Klin. Wschr. 28(1891), S. 1029-30 
Rudolf Virohow. Zu seinem 40. Todestag am 5. Sept. -
In: Zahnärztl. Mitt. 33(1942) 
Rudolf Virchow zu seinem 40. Todestag. -
In: Dt. Zahnärztl. Wschr. 45(1942), S. 518 
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Rudolf Virohow zum 80. Geburtstag. -
In: Blätter Volksgea.pflege 1(1901), S. 401 
Rudolf Virohow. Zur 50. Wiederkehr seines Todestages am 
5. Sept. 1952. -
In: irztl. Praxis 4(1952)38, S. 14 
Rudolfe Virchow. -
In: Oorriere della Sera v. 6.Z7.9.1902 
Das Rudolf-Virchow-Denkmal für Berlin. -
In: 111. Ztg. 126(1906). S. 739 
Rudolf-Virchow-Denkmal. lyotiz über eine Spende von 1600 Mark 
durch 2 Japan. Prof/] -
In: Voss. Ztg. v. 8.2.1904 (Aa, 2. Beil.) 
Rudolf Virohow-Denkmal. [über d. Portgang in d. Herstellg 
d. Denkmals] . -
In: Voss. Ztg. v. 5.12.1907 (Aa) 
Rudolf Virohow Medioal Society. Festschrift zur 100-Jahr-Feier 
1860-1960. -
Basel 1960 
Rudolf Virohow Stiftung. t*Mit Ausz. aus d. Satzg d. 
Stiftg] . -
In: Voss. Ztg. v. 3.3.1904 (Ma, 1. Beil.) 
Rudolf Virchows 80. Geburtstag. Feier im Hause d. Abgeord-
neten. -
In: Med. Woche (1901), S. 446 
Rudolf Virchow's 80. Geburtstag. Featordnung zur Feier im 
Hause der Abgeordneten, Berlin, d. 12. Oct. 1901 
Rudolf Virchows Lehr- und Wanderjahre. -
In: Dt. med. Wschr. 33(1907), S. 339, 428, 465 
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Rudolf Vlrchows "Medizinische Reform" 1848-49. -
In: Ost West 3(1949)10, S. 80-82 
Rudolf Virchows Unfall und Krankheit. -
In: Voss. Ztg. v. 25.10.1902 (Ma) 
Rudolph Virchow. -
In: La Tresse Medioale 10(1902)73 
Der Schutz des Namens Virchow und das Kaiserliche Patent-
amt. -
In: Dt. med. Wschr. 40(1914), S. 918 
Die Stadtverwaltung von Schivelbein in Pommern hat eine neu-
geschaffene Parkanlage Rudolf-Virchow-Park genannt. -
In: Münch. med. Wschr. 86(1939), S. 1106 
Der Streit um die richtige Ausführung des Virchows-Denkmals. 
Bericht über d. Ausstellg d. Modelle / Protest d. Sohnes v. 
Virchow gegen d. Entwurf v. Klimsch / Protestsohreiben von 
Berl. Ärzteorg. gegen diesen Entwurf'. -
In: Voss. Ztg. v. 3.5.1906 (Ma, 1. Beil.) 
Voss. Ztg. v. 4.5.1906 (Ma, 1. Beil.) 
Voss. Ztg. v. 12.5.1906 (Aa) 
Sven Hedin lernt Rudolf Virchow kennen. -
In: Ärzteblatt Berlin (1938), S. 843 
Teplitz-SohSnau. tUber d. Anbringung e. Gedenktafel für 
Virchow, der dort ein Jahr vor seinem Tode zur Kur welltej. -
In: Voss. Ztg. v. 2.5.1903 (Aa, 2. Beil.) 
Der Tod Rudolf Virchows. -
In: Berl. Morgenpost v. 7.9.1902 
81 -
Todesanzeige mit Beileidsbezeugungen von Gesellsch. u. Ein-
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